











































	 	 a)	 opći	pregledi,	kompleksni	lokaliteti	i	područja
	 	 b)	 prapovijest	i	protopovijest
	 	 c)	 antika


















	 	 a)	 General	overviews,	complex	sites	and	areas
	 	 b)	 Prehistory	and	early	history
	 	 c)	 Classical	Antiquity







































































































































































II. ARHEOLOGIJA, POVIJEST I POVIJEST UMJETNOSTI,  
















































































































-	 Međunarodno	arheološko	savjetovanje	“Vinogradarstvo i 
maslinarstvo od prapovijesti do srednjeg vijeka”.	Program	i	sažeci	
priopćenja.	-	International	archaeological	symposium	“Viticulture 
































































































































4. Znanstveni i stručni članci u časopisima i zbornicima





















































































































































































































































































































































































































































































































Prijevod	članka	Fibeln mit Inschrift vom Typus Avcissa in den 






















































































































































































































































































































































Prijevod	članka	The coinage of Roman III Argiros in the 

























































































































































































































































































































































































































































































































IV. PRIKAZI I OSVRTI























-	 Čargo,	Boris.	Maja	Bonačić	Mandinić:	Grčki novac u stalnom 


















































































































































































































3. Znanstveni skupovi i proslave
-	 Ivčević,	Sanja.	Međunarodni	znanstveni	skup:	Le	regioni	di	
Aquileia	e	Spalato	in	epoca	romana.	Obavijesti,	XXXVIII/2006,	2,	
str.	39-40.	
Skup	je	održan	u	Udinama	u	travnju	2006.
-	 Klisović,	Jadranka.	Rasprava	u	Kninu	o	crkvi	svetog	Spasa	u	Cetini.	
Činjenice	protiv	krivovorenja.	Vjesnik,	27.	IV.	2006,	str.	42	s	[1]	sl.	
O	tribini	“Crkva	sv.	Spasa	na	izvoru	hrvatskog	identiteta”	koju	je	
priredilo	Hrvatsko	kulturno	vijeće.
-	 Librenjak,	Anita.	Obljetnica	Muzeja	Cetinske	krajine	1956.-2006.	
Znanstveni	skup	Hrvatskog	arheološkog	društva	“Arheološka	
istraživanja	u	Cetinskoj	krajini”,	Sinj,	10.-13.	listopada	2006.	g.	
Cetinska	vrila,	1/2006,	28,	str.	50-53	s	[2]	sl.
-	 Parić,	Jasmina.	Split:	Predavanjem	akademika	Nenada	Cambija	
započeo	Tjedan	knjige	mediteranske	tematike.	Apoksiomen	je	
krivo	«kršten».	Slob.	Dalm.,	19.	IX.	2006,	str.30-31	s	[2]	sl.	
Predavanje	o	skulpturi	nađenoj	u	podmorju	kraj	Lošinja.
